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∫……Æ˙…∆∂…
∂…ŒCi…E÷Ú±…∆M…Æ˙… +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… ={… {…EÚb˜, +¥……∆ UÙi… {…EÚb˜ V…… i…  ®…∏…h…
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®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆P…]ıx… 29% l……* ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ +…Ãl…EÚi…… B¥…∆ V…Ë ¥…EÚ P…]ıi…“ n˘∂……«i…“ Ω÷˛<«
<∫… ®…Â 53% ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ l…‰*
+…®…÷J…
 ¥…∂¥… ¶…Æ˙ ∫…®…÷p˘ ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆{……∂…,  x…EÚπ…«EÚ, §…“®… +…x……™… V…Ë∫…‰ ¥……ŒhV™…EÚ EÚπ…«h…
∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ +¥…i…Æ˙h… EÚ… 50% ™……x…“ |……™…& 81
 ®… ±…™…x… ]ıx… {…EÚb˜ <x… ∫…∆¶……Æ˙…Â u˘…Æ˙… |……{i… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛ (E‰Ú±±…Æ˙ 2005)* + v…EÚi…Æ˙ EÚπ…«h…
∫…∆¶……Æ˙…Â (towed gear) EÚ“ {…EÚb˜ +¥……∆ UÙi… B¥…∆ ±… I…i… V…… i…™……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â ∫… Ω˛i…
+x…÷{……i…Ω˛“x… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ (+…xb‹˜ +…ËÆ˙ {…‰{{…‰Æ‰˙±… 1992; +…±¥…‰Æ˙∂…x… +… n˘ 1994; E‰Ú±±…Æ˙
2005)* J……∫…EÚÆ˙ ÀS…M…]ı +…x……™……Â ®…Â V……‰  ¥…∂¥… EÚ“ E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ ={…{…EÚb˜ EÚ… 27% |……{i…
Ω˛…i…… ΩÈ˛, V……‰  EÚ ±…M…¶…M… 7.3  ®… ±…™…x… ]ıx… ΩË˛ (E‰Ú±±…Æ˙ 2005)* EÚπ…«h… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ“
={…{…EÚb˜ u˘…Æ˙… |…®…÷J… |…¶…¥……Â {…Æ˙ {…b˜x…‰ ¥……±…‰ x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥… 14 ¥…” ∂…i……Œ§n˘ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
 S…xi…… EÚ…  ¥…π…™… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ±…‰ EÚx…  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ Ω˛“ <x… ={…{…EÚb˜ EÚ… ®……j…“EÚÆ˙h…
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1992; +±¥…‰∫…«x… +… n˘ 1994; E‰Úxx…±…“ 1995; E‰Ú±±…Æ˙ 2005)* +¥……∆ UÙi… {…EÚb˜…Â EÚ…‰
EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  x…®x… ±… J…i… ={……™……Â EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™…… M…™……; i)  ∂…∂…÷ V…… i…™……Â E‰Ú {…EÚb˜
 x…™…∆j…h… E‰Ú  ±…B V……±…… I… E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®…Â  x…™…∆j…h… E‰Ú  ±…B V……±…… I… +…™……®……Â EÚ…  ¥… x…™…®…x…
¶……Æ˙i… E‰Ú ∂…ŒCi…E÷Ú±…∆M…Æ˙… +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… i…]ı…Â EÚ“  EÚ∂……‰Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
{…Æ˙ +…x……™… EÚ… |…¶……¥…
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EÚÆ˙x…… ii) {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… EÚ…Ïb˜ Bxb˜…Â EÚ…‰ V…… i… S…™…x… ∫…÷M…®… EÚÆ˙x…‰
+…ËÆ˙ ={…{…EÚb˜…Â EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ Æ˙“ i… ®…Â ∫…∆∂……‰ v…i… EÚÆ˙x……
∂…ŒCi…E÷Ú±…∆M…Æ˙…-x…“hb˜EÚÆ˙… ®…‰J…±…… n˘ I…h… E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ…‰±±…®…
 V…±…‰ ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B + v…EÚ ∫…∆J™…… ®…Â
+…x……™… |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…… |…®…÷J… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫……l… ={…{…EÚb˜ ¶…“ ¶……Æ˙“ ∫…∆J™…… ®…Â
|……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ <x… {…EÚb˜…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛“
°ÂÚEÚ n‰˘i…‰ ΩË˛ V…§…  EÚ BEÚ±…  n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… <x…EÚ…
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ ®…i∫™…x… ∫…‰
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®…Â {…b˜x…‰¥……±…‰ +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ x…π]ı EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…™……∫… x…“S…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  EÚ™…… M…™……*
∫……®…O…“ +…ËÆ˙  ¥… v…™……ƒ
¥…π…« 2007 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∂…ŒCi…E÷Ú±…∆M…Æ˙…-x…“hb˜EÚÆ˙… E‰Ú +…x……™…
+¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ∫…‰ |……{i… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ |…™…÷Ci… |…™……∫… E‰Ú {…… I…EÚ
b˜…]ı… EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú ∫…∆§…∆ v…i… ®…Ω˛“x……Â E‰Ú ∫……l…  ®…±……EÚÆ˙
+…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* +v™…™…x…  EÚB |…i™…‰EÚ  n˘¥…∫… ®…Â 1-2  EÚ
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∫i… Æ˙i… ™……o˘ŒSUÙEÚ |… i…S…™… (stratified random sampling)
u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… (V…‰EÚ§… +… n˘ 1983)* ∂…ŒCi…E÷Ú±…∆M…Æ˙… - x…“hb˜EÚÆ˙…
EÂÚp˘…Â ®…Â BEÚ±…  n˘¥…∫…“™… |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ™…∆j…“EﬁÚi… +…x……™…EÚ…Â
E‰Ú ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h……Â EÚ…  x…Æ˙“I…h…  EÚ™…… M…™…… l……* ™…‰ {……‰i… 3-4
J…“S……Â E‰Ú §……n˘ i…]ı ¥……{…∫… +…i…‰ ΩË˛*
{… Æ˙h……®…
¥…π…« 2007 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <x… EÂÚp˘…Â u˘…Æ˙… |……{i… +…EÚ ±…i…  x…®x…
®…⁄±™… {…EÚb˜ |… i… P…∆]‰ı 17  EÚ O…… EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â 1633 ]ıx…
(29%) l…“* §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ®…i∫™…x… BEÚEÚ  x…®x…®…⁄±™… EÚ“ ={…{…EÚb˜
EÚ…‰ ¶…∆b˜…Æ˙h… ∫…÷ ¥…v…… EÚ“ EÚ®…“ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛“ °ÂÚEÚ n‰˘i…… ΩË*
E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â  x…®x…®…⁄±™… ={…{…EÚb˜ EÚ“ ®……j…… 36.42%
∫…‰ 108% i…EÚ +…™…… l…… +…ËÆ˙ V…÷±……<« ®…Ω˛“x…‰ ®…Â +…x……™… |…S……±…x…
{…Æ˙ Æ˙…‰EÚ E‰Ú EÚ…Æ˙h… +¥…i…Æ˙h… x…Ω˛” Ω÷˛+… l……* +…x……™……Â u˘…Æ˙…  EÚB
M…B 3-4 J…”S……Â ®…Â E‰Ú¥…±… +∆ i…®… J…”S… Ω˛“ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â
±……™…… l……*
+¥…M…‘EﬁÚi… ={…{…EÚb ®…Â ®…UÙ ±…™……ƒ (283 ]ıx…; 17.33%),
E‰Ú∫]‰ı ∂…™……<« (542 ]ıx…; 33.2%) +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ (167 ]ıx…;
10.3%) ∂…… ®…±… l…‰* +¥…M…‘EﬁÚi… ®…UÙ±…“ ={…{…EÚb˜ ®…Â
∫……<x……‰M±……‰∫∫…∫… (77%), ]ı“. ¥…… M…x…… (28%) |…®…÷J… l…“* ∂…Ë¥……±…
(9 ]ıx…, 0.5%), V…‰±…“ ®…UÙ±…“ (72 ]ıx…; 4.4%) ∂…“π…«{……n˘ (4
]ıx…; 0.24%) ¶…“ n‰˘J…‰ M…™…‰ l…‰* ®……‰±…∫EÚx… ®…Â §…… §…±……‰ h…™……
(24%)  x…®x… ®…⁄±™… EÚ“ ={…{…EÚb˜…Â ®…Â |…®…÷J… l…… +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘
E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®™…⁄Æ‰˙C∫… (15%) EÚ…‰ n‰˘J…… M…™…… ( S…j… 1 ∫…‰ 4)* E÷Ú±…
{…EÚb˜ ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
|… i…∂…i…i…… 53% l…“*
S…S……«
°ÂÚEÚ n‰˘x…‰ ¥……±…“ +…ËÆ˙ ={…{…EÚb˜ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú b˜…]ı… E‰Ú +…v……Æ˙
{…Æ˙  EÚ™…… M…™…… ¥…i…«®……x…  ¥…∂±…‰π…h… §…“i…‰ ¥…π……Á EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
 ¥…S……Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x……Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…i…… ΩË˛*  {…UÙ±…‰ b˜…]ı… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ E÷ÚUÙ ®……‰±…∫EÚx… EÚ¥…S……Â E‰Ú  ∫…¥……™… {…EÚb˜ EÚ…‰ °ÂÚEÚ x…Ω˛”
n‰˘i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ <x… EÚ¥…S……Â EÚ…‰ ¶…“ EÚ¶…“ EÚ¶…“ S…⁄x…… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B
EÚ…‰±…EÚii…… ¶…‰V…… V……i…… l……* +SU‰Ù ÀS…M…]ı…Â EÚ…‰ UÙ…ƒ]ıEÚÆ˙ ∫l……x…“™…
§……V……Æ˙…Â ®…Â |… i…  EÚ O…… 20-30/- Ø˚ ®…Â §…S… n‰˘i…… l……* §…… §…±……‰ h…™……
V…… i…™……Â EÚ…‰ V…“ ¥…i… +¥…∫l…… ®…Â S…“x… EÚ…‰ +…ËÆ˙ n˘ I…h… {…⁄¥…« B ∂…™……<«
n‰˘∂……Â EÚ…‰  x…™……«i…  EÚ™…… V……i…… l…… +…ËÆ˙ §……EÚ“ ®…UÙ±…“ J……t  x…®……«h…
E‰Ú  ±…B |… i…  EÚ O…… 2-5/- Ø˚ {…Æ˙ J……t  x…®……«h… ∂……±……+…Â ®…Â
¶…‰V…… V……i…… l……* ∫…÷∂…“±…x… +… n˘ (1993) u˘…Æ˙… S…±……™…‰ M…™…‰
+v™…™…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 1986-87 EÚ“ +¥… v… ®…Â EÚS…c˜… ®…UÙ±…“
°ÂÚEÚ 16.2% l…… +…ËÆ˙ +…V… ™…Ω˛ +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ x…÷C∫……x…
§…f¯…EÚÆ˙ +M…∫i…  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…Â ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… E‰Ú ∫……l… E÷Ú±… {…EÚb˜ EÚ…
29% Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛*
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EÚS…c˜… ®…UÙ±…“ °ÂÚEÚ +…V… BEÚ M…∆¶…“Æ˙ ∫…®…∫™…… §…x… M…™…“ ΩË˛*
<∫…  ¥…π…™… {…Æ˙ §…f¯x…‰ ¥……±…… +v™…™…x… <∫…EÚ… ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙
<∫… ∫…®…∫™…… EÚ“ M…∆¶…“Æ˙i…… {…Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… °ÂÚEÚ EÚ…
®……j…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ <∫…∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ |…¶……¥… {…Æ˙ +v™…™…x…
EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ ¶…“ W……‰Æ˙ n‰˘i…… ΩË˛ (+…xb‹˜ +…ËÆ˙ {…‰{{…‰Æ‰˙±…
1992; +…±¥…‰∫…«x… 1994; Ω˛…Ï±… 1996)* B‰∫…‰ °ÂÚEÚ n‰˘x…‰ ¥……±…‰
V…“¥……Â EÚ…‰ ¶…“ >{…Æ˙“i…±… ±……x…‰, Ω˛¥…… ®…Â {…b˜x…‰, {……‰i… ∫…‰ °ÂÚEÚx…‰ +…ËÆ˙
b⁄˜§…x…‰ +…ËÆ˙ +{…x…‰ +…¥……∫……Â ®…Â ¥……{…∫… V……x…‰ EÚ“ |… GÚ™……+…Â ®…Â n˘§……¥…
∫…Ω˛x…… {…b˜i…… ΩË˛* ®…i∫™…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ…Ïb˜ Bxb˜ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±……
∫…∆{…“b˜x… +…ËÆ˙ +{…P…π…«h… ∫…‰ °ÂÚEÚ n‰˘x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â {…b˜x…‰¥……±……
n˘§……¥… =x…EÚ“ ®…ﬁi™…÷i…… EÚ… ¶…“ EÚ…Æ˙h… §…x… V……i…… ΩË˛*
EÚπ…«h… ∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰ °ÂÚE‰Ú V……x…‰ ¥……±…‰ V…“¥……Â E‰Ú x……∂… +…ËÆ˙ ®…ﬁi™…÷i……
V…Ë ¥…EÚ, {…™……«¥…Æ˙h…“™… +…ËÆ˙ i…EÚx…“EÚ“ P…]ıEÚ…Â ∫…‰ ¶…“ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…“
ΩË˛* °ÂÚEÚ n‰˘x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ b˜…]ı… EÚ“ +{…™……«{i…i…… BEÚ
∫…®…… ¥…π]ı ®…ﬁi™…÷i…… ®……‰b˜±… E‰Ú  x…®……«h… +∫…∆¶…¥… §…x…… n‰˘i…… ΩË˛* +i…&
<∫…∫…‰ +∫…±…“  ¥…n˘…‰Ω˛x… n˘Æ˙ EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚ `ˆx… Ω˛…‰ V……x…‰ E‰Ú u˘…Æ˙…
EÚπ…«h… ∫…∆¶……Æ˙…Â u˘…Æ˙… |…¶…¥… ®…Â {…b˜x…‰ ¥……±…… |…¶……¥… EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… ¶…“
ŒC±…π]ı Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* B‰∫…“ ∫…⁄S…x…… E‰Ú +¶……¥… ®…Â, ={…{…EÚb˜ EÚ®…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… Æ˙“ i…™……Â EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú ™……  EÚ∂……‰Æ˙…Â
E‰Ú ∫…∆S…™…x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ I…‰j… ®…Â ®…i∫™…x… x…Ω˛” EÚÆ˙x…… ®…i∫™…x… ®…ﬁi™…÷i……
EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B = S…i… Ω˛…‰M……*
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